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R o n d a , reconqu is tada 
Al empuje arrollador del glorioso Ejército salvador de España, Ronda, 
la ciudad hermana, ha sido librada del yugo marxista. Várela, el general 
victorioso a cuyo acierto estratégico y audaz espíritu debimos la salvación 
de Antequera, ha sido también el libertador del mártir pueblo rondeño. Dios 
ha querido, guiando la espada del caudillo y, con su divina voluntad impi-
diendo llegara a consumarse una diabólica maquinación para producir 
doloroso episodio a las puertas de Ronda, que ésta fuera reconquistada el 
día de nuestra Patrona Santa Eufemia. Las preces que a ésta eleváramos 
pidiendo su celestial ayuda para que nuestras tropas continuaran su victo-
riosa empresa por Dios y por la Patria, tuvieron un fruto tan inmediato como 
satisfactorio. [Demos gracias a El y pidámosle que siga protegiendo a España, 
a sus generales dignísimos y a todos los buenos españoles que han puesto 
sus vidas y sus esfuerzos al servicio de la causa nacional! 
Las operaciones militares han cobrado en la pasada semana una extra-
ordinaria actividad, dando por resultado, en el Norte, a la caída de Irún y 
San Sebastián, en el centro, a importantes avances sobre Madrid, cuya 
situación es cada vez más cr í ica y más inminente su conquista por el Ejérci-
to. Otra serie de éxitos parciales evidencian un decidido impulsó para llegar 
pronto al final de es,ta guerra provocada por los secuaces del marxismo y la 
masonería. 
Antequera es el eje de la invicta columna del general Várela, y en ella se 
han concentrado y de ella han partido las fuerzas que, en combinación con las 
que operan por distintos puntos, han ocupado los pueblos de Cuevas de San 
Marcos, Campillos, Peñarrubia, Teba, Sierra-Yeguas, Almargen y otros. 
Con la toma de Ronda ha culminado esta etapa del plan elaborado por el 
Alto Mando militar para la total ocupación de la provincia. Ya avanzan hacia 
Málaga esas heroicas tropas. Nada podrá oponerse ni impedir su paso 
arrollador. La capital donde tantas profanaciones, tantos latrocinios, tantas 
víctimas ha inmolado la canalla marxista; Málaga la roja, la desgraciada, la 
mártir, dejará muy pronto de padecer bajo el furor de la horda criminal, la 
misma que aquí, que en Ronda, que en todos los pueblos en que ha domina-
do por el terror, sumió en llanto y duelo a tantas familias; martirizó a tantos 
inocentes; incendió, profanó, saqueó y destruyó, casas, templos, hogares, 
campos, fábricas y talleres. 
Mientras tanto, dirijamos desde aquí un cordialísimo saludo con un fra-
ternal abrazo a esos pueblos liberados, y muy especial para Ronda, cuyo Tajo 
umversalmente conocido cobrará ahora el más imponente y terrible prestigio 
ante los turistas cuando oigan decir: «Por aquí arrojaron los marxistas a 
quinientas doce personas de orden,» 
La tuncidn a sania Euiemia 
Palrona de AnteQuera 
La virgen y mártir de Calcedonia, 
Santa Eufemia, comparte el Patrona-
to de esta ciudad con la Patrona 
Mariana, la Stma. Virgen de los Re-
medios. A aquélla se le llama la Ga-
nadora porque en el día en que la 
Iglesia Católica celebra su fiesta fué 
ganada esta plaza a los moro?, el 
año 1410, por el infante don Fernan-
do. La antigüedad de su Patronato le 
da una primacía histórica que motivó 
una veneración del pueblo no enfria-
da por la declaración de Patrona que 
tiempos adelante hizo la ciudad en 
favor de la milagrosa imagen de los 
Remedios, con la que no puede tener 
rivalidad porque España ' fué puesta 
bajo el Patrocinio de la Madre de 
Dios, por cuya Virginidad luchó, y en 
cada pueblo se la venera con advoca-
ción diferente. 
El voto perpetuo qUe la ciudad hi-
ciera en honor de Santa Eufemia fué 
roto en los últimos años por culpa 
del laicismo oficial impuesto por 
quienes declararon que España ha-
bía dejado de ser católica... Después 
de los terribles ataques sufridos por 
los españoles que quieren conservar 
su fe, y los crueles martirios padeci-
dos en su defensa, el espíritu cristiano 
ha vuelto por sus fueros en esta glo-
riosa epopeya nacional á que asisti-
mos. Y Antequera ha vuelto a honrar 
como merecen a sus celestiales Pa-
tronas. 
Trasladada la imagen de Santa 
Eufemia desde su iglesia titular a la 
de San Sebastián para mayor brillan-
tez del acto, se organizó la procesión 
cívica desde la Casa Consistorial; 
asistiendo el Ayuntamiento bajo ma-
zas, presidido por el coronel coman-
dante militar de la plaza don Antonio 
Espina con el alcalde dón Santiago 
Vidaurreta, y figurando en ella los 
demás gestores municipales, jefes y 
oficiales en representación de las 
fuerzas militares presentes en la pla-
za, jefes de Falange don Ricardo Bur-
gos y don Juan Rodríguez Reina, y el 
de Voluntarios comandante Jiménez, 
.y otrosí elementos civiles. El histórico 
pendón de la ciudad, que conserva la 
familia del infortunado marqués de 
las Escalonias, era llevado por el 
gestor don José Rojas Arrese-Rojas, 
quien conserva un interesante docu-
mento histórico que se refiere al pri-
mer nombramiento de gestores hecho 
por el rey don Juan I I y que transcrito 
en una moción publicaremos en el 
próximo número. 
Celebrada la solemne función voti-
va, con gran asistencia de ficks, vol-
vió a formarse la comitiva que regre-
só en el mismo orden hasta las puer-
tas del Ayuntamiento. Seguidamente 
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desfilaron las fuerzas que habían 
concurrido también al acto, y que 
eran dos falanges de F. E. al mando 
del teniente instructor señor Bravo; 
un grupo de «balillas» con su jefe 
don Juan Muñoz Aviles, y el primer 
escalón del Grupo de Voluntarios de 
Antequera con escuadra de gastado-
res y banda de trompetas y tambores, 
bajo el mando del teniente don Sal-
vador Liñán, llevando la bandera el 
oficial cívico don Carlos Mantilla. 
El desfile resultó brillantísimo, pre-
senciándolo numeroso público, que 
tributó muchos aplausos a las expre-
sadas fuerzas. 
PMTICO llAHIIAIIIlEfirO 
El señor comandante primer jefe del Grupo 
de Voluntarios de Antequera, nos envía para 
su publicación el siguiente escrito: 
Antequeranosi La Patria os hace un nuevo 
llamarciento. En el Grupo de Voluntarios de 
esta plaza, que ya selló con la sangre de dos 
de sus valientes y abnegados afiliados el tri-
buto que todos debemos a nuestra amadísima 
rspaña, va a formarse un cuarto Fscalón, 
Escalón que con la denominación de Coope-
radores estará integrado por todos aquellos 
que anhelando ser útiles a la Patria en estos 
días decisivos en que luchamos por la defen-
sa de la Fe, de la Civilización y de la Cultura 
contra el salvajismo, la impiedad y la barba-
rie, no puedan por sus condiciones físicas o 
de edad alistarse en las filas de los escalones 
combatientes. 
En este cuarto Escalón tendrán cabida 
todos los buenos españoles, todos los buenos 
antequeranos, mediante la suscripción de una 
cuota que oscilará entre 1 y 10 pesetas como 
límites mínimo y máximo respectivamente, 
y asi, en un día muy próximo, cuando sobre 
todo el territorio de la Patria luzca el Sol de 
la Juslicia, cuardo nuestras armas hayan 
arrancado de los últimos rincones la semilla 
demoledora y odiosa del marxismo, que no 
quede un solo español, que no quede un solo 
iintequerano que en estas horas de deslumbra-
dora esperanza haya dejado de figurar en las 
filas del Ejército o en las de alguna de las 
Milicias que con tanto valor, entusiasmo y 
disciplina vienen coadyuvando al triunfo de 
tas armas nacionales. 
Antequeranos: Alistaros en el Cuarto Esca-
lón del Grupo de Voluntarios que reverdecerá 
las glorias de su escudo: «Por su amor». Por 
amor a España, por amor a vuestra patria 
chica, cada cual en el sitio que sus condicio-
nes le permitan, pero todos con su esfuerzo 
al lado de la Patria, baj? los pliegues de su 
gloriosa Bandera, con su celo y voluntad a 
hundir definitivamente en el abismo al mons-
truo criminal que quiso devorar a España. 
El Grupo os espera, y el día de mañana 
cuando se eche la rúbrica a esta página sin 
par en la Historia del Mundo, que no quede 
un solo español y mucho menos un solo ante-
querano que para su deshonra se haya abste-
nido de figurar en las huestes defensoras; que 
si alguno hubiera, la maldición del Cielo, el 
odio de los hombres, el desprecio de las mu-
jeres y el castigo de la Patria merecerá y reci-
birá quien viendo a su Madre atacada y ultra-
jada prefirió la tranquilidad de su hogar, la 
placidez de su tertulia, la comodidad de su 
egoísmo, al puesto de la lucha, del honor, del 
patriotismo, de la abnegación, del sacrificio y 
de la Fe. 
Antequeranos: Que en un día muy próximo 
cuando se pregunte cuántos eran los volunta-
rios de este valiente Grupo, podamos contes-
tar orgullosos y plenos de satisfacción: todos 
los que nacieron en la bella y ejemplar Anti-
karia, todos, menos los marxistas sin corazón 
y sin entrañas porque éstos pagaron con su 
vida de perro el crimen monstruoso de su 
traición a España. 
Antcqucra 19 de Septiembre de 1936. 
NOTICIAS V A R I A S 
COLABORACIÓN FEMENINA 
Se ha constituido una Junta de Enfermeras 
presidida por doña María Jesús Rojas, de 
Mantilla, siendo secretaria, la señorita Merce-
des di: la Fuente, y tesorera, doña Dolores 
Quetcuti, de Cámara. Son numerosas las 
señoras y señoritas que se han ofrecido a la 
Junta y ya están prestando servicio en los 
hospitales dividiéndose en dos turnos de mu-
chachas, dirigido cada grupo por una señora. 
Además, hay otras voluntarias para prestar 
servicio en el quirófano, dando pruebas de 
entereza al cuidar a los valientes soldados 
que dan su sangre por la gloriosa causa 
nacional. 
También se están recaudando fondos y 
confeccionando calchones, sábanas y prendas 
de abrigo. 
OBREROS PATRIOTAS 
Nos llega una noticia que por su significa-
ción tenemos mucho gusto en hacer pública. 
* Los obreros de las fábricas de tejidos que 
• están confeccionando mantas para el Ejército, 
han ofrecido una hora más de trabajo a bene-
ficio del Estado, y los de telares no cobrarán 
el suplemento que les c orresponde en las tres 
horas extraordinarias que trabajan para acti-
var la producción. 
Merece elogios e imitación el patriótico 
acuerdo de estos obreros. 
NATALICIOS 
Ha dado a luz una niña, doña Dolores Ro-
jas Guerrero, esposa de don Alberto Miranda; 
y otra nena, doña Dolores Velasco, esposa de 
don Fernando Ríos Guerrero. Enhorabuena. 
VIAJEROS 
De Portugal ha venido el religioso jesuíta, 
paisano nuestro, P. Fernando María Moreno. 
—De paso para Sevilla estuvieron ayer en 
ésta don Ramón Contreras, comisario carlista 
de guerra; don Antonio Garzón, delegado es-
pecial de Andalucía Oriental, y otros miem-
bros de la Junta Tradicionalista de Granada. 
RASGO DE HONRADEZ 
Nos complace destacar la conducta del dig-
no jefe de la Prisión de Antequera, don Anto-
nio Lucena Carmona, que habiendo hallado 
en dicho local un paquete conteniendo impor-
tante cantidad de dinero en oro y billetes, en-
tregó el hallazgo en la Comandancii Militar, 
donde fué felicitado por su rasgo. 
LABOR POLICIACA 
Cuando pasen estas circunstancias será 
hora de destacar como merece') detenninadas 
actuaciones que vienen prestándose a la causa 
nacional. Una de ellas que hemos de hacer 
constar, aunque se i brevemente por hoy, es la 
de los dignas agentes de Policía don Francis-
co Ceno Moreno y don Bartolomé GonzáLz 
Bahón, quienes están reanzando una eficacísi-
ma labor policíaca en cumplimiento de las 
órdenes de la superioridad, y p >r la que mere-
cen felicitaciones que por nuestra parte les 
tributamos. 
IGLESIA DH LA INMACULADA 
El miércoles 23, se celebrará solemne fuñe- ' 
ral por el R P. Félix de Uriarte, trinitario, 
capellán que fué del Colegio de la Inmacula-
da, vilmente asesinado por los marxistas el 
dia 23 de Julio. 
Se ruega e invita a las personas y alumnas 
su asistencia al acto y Comunión general, que 
será a las ocho y media del dia indicado. 
DBC ARACIONES JUR \DAS 
Impresos para dichas declaraciones que 
diariamente tienen que presentar los propieta-
rios de almacenes y tiendas de artículos j 
comestibles en la oficina administrativa, se 
expenden en calle Laguna, 8. » 
Ddlíis na la cansa nacial 
Relación de los donativos en metálico 
Sociedad Azucarera, 50.000 !ptas.; don José 
García Berdoy, 5.000; don José García-Berdoy 
Carrera, 1.0 J0; don Juan Muñoz Rojas, 5 000; 
seño-a marquesa de Fuente-Piedra, 500; don 
Rafael Gálvez Rivas, 225; señorita Lola Rojas 
Manzanares, 25; don Diego López Priego, 200; 
don Mariano Alguacil, 100; don Nicolás Fer-
nández, 100; don José González Espinosa, 10; 
don Miguel García López, 25; don Nicolás Bo-
rrajo, 25; don César Ufano, 25; don Clemente 
Ufano, 15; Caja de Ahorros, 5 000; Colegio de 
Abogados, 250; don Francisco Bustos, 500; 
doña Natividad Fríjs, 50; Uno que oculta su 
nombre, 1 000; Vecinos del pueblo de Alame-
da, 1.054,80; doña Marina Quesada, 100; Pilar 
Díaz Quesada, 20; don Raf .el Tortosa, í 0; 
Personal ferroviario de Antequera, 1.7,35; 
doa Diego Pérez Muñoz, 25.—.Sum 70 427,15. 
(Continúa abierta la suscripción.) 
La instrucción primaria 
Cumpliendo acuerdo de la Junta Municipal 
de Primera Enseñanza, el día 17 comenzaron 
las clases en las escuelas nacionales Dicha 
Junta, por razones de distinta índole, ha orga-
nizado las escuelas de niños en dos grupos de 
seis grados. A este objeto funcionan la escuela 
«León Motta cun sus seis grado* y la de 
«Luna Pérez» con otros tantos, tres de los 
cuales están instalados, de una manera provi-
sional, en el pabellón del Asilo del Capitán 
Moreno. 
Con respecto a las escuelas de niñas, se 
está procediendo a un planeamiento para 
gpdduar la enseñanza en las mismas, ya que 
todos los procedimientos pedagógicos c inci-
den en el mayor beneficio de este sistema. 
Habiendo terminado el plazo de inscripción 
de alumnos el día 10, y siendo indispen-able 
para formar el padrón escolar y atender en su 
día a sus necesidades, se ruega a cuantas per-
sonas tengan niños sin matricular en las es-
cuelas del Estado, pasen po^ el local de la 
Junta, sito en el Ayuntamiento, en la inteli-
gencia de que al no hacerlo incurrirán en la 
responsabilidad a que haya lugar. 
solicitada por la Junta la asistencia del 
Excmo. señor general Vareta al solemne acto 
de la reposición del Crucifijo en las escuelas— 
aunque desde el primer día se encuentra pre-
sidiéndolas—, ha habido necesi tad de aplazar 
el mismo hasta que las atenciones militares 
del laureado j fe permitan señalar la fecha. 
El funcionamiento del Asilo del capitán 
Moreno h i quedado suspendido por la impo-
sibilidad de atenderlo en que se hallan las 
religiosas de la Caridad, ocupadas en los Hos-
pi ales de sang e. También, por estar ocupa-
do, en parte, el edificio por fuerzas militares y 
haber sufrido daños dos el ises, por bombar-
deo, no puede funcionar por ahora el Colegio 
de la Inmaculada. 
I as escuelas nacionales antes mencionadas 
están servidas por los siguientes maestros: 
Graduada León Motta (cale Obispo).— 
Don Alberto Prieto Canseco, don Agustín Mu-
ñoz de la Vega, don Manuel Gonz elez Danza; 
don Francisco Catena García, don Francisco 
Reina Molina y don Guillermo Gómez Mo-
rales. 
Graduada «Luna Pérez» (calle Ovelar y 
Cid).-Don Antonio Muñoz Rama, don Car-
los Fernández Durán, don Miguel de la Casa 
Cecilio; (Asilo Capitán Moreno) don Miguel 
Narváez Cabrera, don Francisco García Mon-
tes y don José Jiménez Luque. 
Escuela de niñas n 0 1 (calle Rastro). Señori-
ta Amparo Muñoz Pér^z.—N." 2 (calle Rome-
ro Robledo). Doña Antonieta Scrra Arderíu,— 
N.d 3 (calle General Ríos). Doña Mercedes Ro-
dríguez Hernández.—N.0 4 (calle Ovelar y 
Cid). Señorita Dolores Muñoz Pérez.—N.0 6 
(calle Rastro). Doña Teresa Fernández. 
Escuela de Párvulos n." 1 (calle General 
Ríos). Doña recilia Román Sánchez —N,0 2. 
Doña Juana Prieto. 
E L S O L D E A N T E Q U E R A — PSgina %* — 
EL PROBLElílfl ECOnOmiCO 
Ayuda económica a la industria y agri-
cultura y retribución justa del obrero, 
base del resurgimiento económico nacio-
nal. Sobre estos enunciados, el gestor 
don José Rojas Arrese-Rojas ha presen-
tado ante la Comisión Gestora del Exce-
lentísimo Ayuntamiento la siguiente 
moción: 
Excrao. señor:—Ofrecería dificultad y 
quizás no escasa llevar a la práctica las 
conclusiones que deducidas del estudio 
de la moneda como signo de crédito pre-
sentaba en mi moción anterior si no 
desarrollara la forma de hacerlo para 
obtener por su aplicación cuantos bene-
ficios cabe esperar de su amplio conte-
nido. 
Tal fin, que creo poder cumplir, tiene 
por objeto la presente. 
Si ponemos el oído atento a los anhe-
los y palpitaciones sociales, percibiremos 
cómo los domina y oprime el creciente 
temor de las dificultades económicas que 
la puesta en marcha y el normal desarro-
llo de las actividades de tal orden ofre-
cen. 
Pero si inquirimos con m á s cuidado 
aún y por la meditación queremos con-
cretar en qué consiste el malestar que 
acusan todos los elementos económicos, 
veremos cómo es la falta de numerario 
con que adquirir cada cual aquellos 
artículos que necesita para producir, 
transformar o poner en circulación la 
riqueza ya creada en los últimos casos 
(el comercio y la industria) o la que con 
gran seguridad habrá de producirse (la 
Agricultura). 
En otras épocas las crisis económicas 
se producían por escasez de los elemen-
tos que el hombre necesita para satisfa-
cer sus necesidades, cuando no por las 
dificultades que el aprovisionamiento de 
ellas producían la distancia y otras cir-
cunstancias. 
Pero no sucede hoy lo mismo. A l pre-
sente la dificultad para proveerse de lo 
necesario no estriba en la escasez de la 
producción, antes por el contrario, tan 
abundante es ésta que tal hecho es con 
otros precisamente causa de la crisis que 
se pretende salvar e reducir destruyendo 
gran parte de esa producción. 
Tampoco es debida aquélla a la dificul-
tad para proveerse de cuanto se precisa. 
La facilidad de transportes ha llevado a 
tal grado de perfección la distribución de 
mercancías que ni la distancia, ni la 
delicadeza de los productos dificultando 
su conservación es hoy obstáculo para 
hacerlo llegar en perfecto estado a todas 
partes. 
Sólo la falta de medios económicos 
para su adquisición, repetimos, es causa 
hoy de que no pueda consumirse la enor-
me masa de toda clase de productos que 
la industria y la tierra nos ofrecen. 
Pero, ¿cuál es el origen de esa falta de 
medios que para cubrir sus necesidades 
acosa a la Humanidad, aun* siendo tan 
abundante y barata la producción? 
A dos órdenes pueden reducirse, que a 
veces se producen conjuntos y a veces 
separadamente. 
Es el primero la falta de crédito que 
para obtener el numerario tienen gran 
número de Empresas, especialmente 
agrícolas, por lo que no pueden emplear 
Ja cantidad de obreros que las necesida-
des del cultivo requiere, con Jo cual se 
perjudica a un tiempo la producción y 
el consumo, aquélla por el influjo desfa-
j vorable en la misma de la falta de labores, 
' éste por la resta de poder adquisitivo que 
! esa falta de jornales, y, por tanto, de 
ingresos en la economía del obrero oca-
' siona. 
j El otro orden que se produce más gc-
1 neralmente en la industria, estriba en la 
falta de equidad en la distribución de 
j beneficios, por lo que la crecida masa de 
obreros que emplea no gana lo suficiente 
! tampoco para poder ser factor de un 
consumo elevado, lo cual hace que, a su 
vez, al no tener salida la producción se 
estanque ésta dando por resultado la 
disminución del rendimiento de la fábrica 
y consiguientemente el paro obrero con 
todas sus repercusiones y consecuencias. 
Finalmente, a veces se dan unidos los 
dos órdenes y entonces con resultados 
más fatales aún, porque a los propios de 
cada uno de ellos se añaden los nuevos 
que por el conjunto de ambos factores se 
producen, independientemente de los 
específicos imputables a cada cual aisla-
da y separadamente. 
Se ve, pues, cómo es siempre la falta 
de numerario en una u otra parte, o en 
ambas a la vez, lo que origina el mal que 
lamentamos. 
Conocidas ya las causas fundamenta-
les del malestar económico, veamos su 
remedio, que en razón de la duplicidad 
de formas que reviste en aquéllas, las 
causas, parece lógico que ostenten un 
doble carácter éstos, los remedios, para 
resolver tanto °el caso del patrono falto 
de numerario que dar al obrero en pago 
de su trabajo, como el de aquél, escaso 
del mismo por falta de retribución. 
En cuanto al primero, al del patrono 
escaso de medios para desenvolver su 
empresa, parece natural que realizando 
una función social, como es moda hoy 
llamar a toda actividad que trasciende de 
la esfera individual, sea ésta amparada 
por el Estado y nada más racional que 
el que ese amparo consista en proveerle 
de numerario transitoriamente indispen-
sable para la producción, la cual, una 
vez obtenida, h a b r á de ser destinada en 
primer lugar y en la parte necesaria a 
devolver cuanto hubiera recibido, que-
dando de ese modo restablecido el orden 
económico. 
Un problema entraña esta solución 
que nos acucia resolver para que no 
ofrezca dificultad. Consiste ésta en la 
que representaría para la devolución de 
lo recibido y consiguiente restablecimien-
to del equilibrio económico el riesgo de 
pérdida que toda empresa ofrece, del que 
como es natural no está libre la que tiene 
por objeto la explotación del suelo, la 
Agricultura. 
! Pero esta dificultad se evita de una 
manera perfecta mediante el seguro inte-
gral, por lo que hace a todo el suelo y a 
todas las causas de riesgo, con lo que 
no solamente se asegura el reintegro de 
cuanto numerario se hubiera adelantado, 
sino que se evitan al par las causas de 
ruina o pérdida grave que para el indivi-
duo ofrece muchas veces su falta de pre-
visión económica. Se ve, pues, cómo no 
sólo se garantiza el modo de poner a 
cubierto al Estado de toda pérdida, sino 
que al propio tiempo lo hace con el riesgo 
particular, por lo que el bien social que 
se obtiene reviste proporciones extraor-
dinarias. 
Respecto al obrero, esto es, al proble-
ma que crea su escasa capacidad de con-
sumo como efecto de una retribución de-
ficiente, ya hemos expuesto en la moción 
que sobre este punto hemos presentado 
no sólo lo que corresponde al obrero 
sino también lo que pertenece al propie-
tario de la tierra, punto que igualmente, 
decíamos, con las variantes debidas po-
dría aplicarse a otros patronos o empre-
sas, y también cuál debe ser la participa-
ción del capital. 
Damos, pues, por repetido cuanto allí 
decíamos y sólo añadiremos aquí lo que 
especialmente se refiere al interés del 
dinero. 
Sobre esto, expuestas ya las razones 
que aconsejan la protección del Estado a 
la empresa agrícola por realizar una 
función social absolutamente precisa 
para el bienestar de la nación, lo que 
también puede predicarse de cuantas 
actividades se encuentran en igual caso, 
la conclusión que con rigor lógico se im-
pone es la de eximirlo del pago de esos 
intereses, no sólo por el fin social que 
realiza, sino también porque cubierto con 
el seguro todo riesgo la producción se 
realizaría en las mejores condiciones de 
prosperidad y economía, lo que habr ía de 
repercutir en el precio de los productos, 
cuyo índice bajaría considerablemente 
con no escaso beneficio de toda la 
sociedad. 
Ppr tpdo ello, el gestor que suscribe 
presenta a la Comisión para que sean 
aprobadas en su espíritu las siguientes 
conclusiones: 
1. a La ayuda económica del Estado a 
las industrias base de la existencia nacio-
nal, muy especialmente la agrícola, es 
consecuencia precisa de la función social 
que desempeña, y su falta, causa de gra-
vísimos males para toda la sociedad, no 
ocasionando perjuicio alguno y sí sólo 
beneficios sin cuento, la protección que se 
pide. 
2. a La retribución equitativa y justa 
del obrero no es sólo exigencia de la 
moral, sino de la misma Economía, por 
constituir un consumo abundante, condi-
ción precisa del resurgimiento económico. 
3. a La creación de una moneda papel 
especial garantizada por la producción 
agrícola, cuyas exigencias económicas ha 
de atender, es de urgente necesidad. 
Antequera nueve de Septiembre de mil 
novecientos treinta y seis. 
Visado por la C e n s u r a Militar 
A nuestros suscriptores 
A nuestros antiguos suscriptores de fuera 
en las localidades para donde haya correo, 
les enviaremos los números publicados cuan-
do nos avisen su dirección. 
También les agradeceremos nos remitan las 
cantidades que tengan en descubierto por su 
suscripción, por precisarnos reunir fondos. 
Escuela Proparaloria del Instilato 
Se ha prorrogado la matrícula para el 
ingreso en dicha Escuela, hasta el 30 de este 
mes. Las condiciones son las mismas de los 
cursos anteriores: ser mayor de 9 años y 
poseer los conocimientos mínimos de un pri-
mer grado de escolaridad. 
Las horas de matrícula son las mismas de 
oficina del Instituto, de 10 a 2. 
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EL GRUPO DE UOLUItTARIOS 
Con gran entusiasmo y patriotismo 
vienen prestando servicios en la plaza y 
en el campo los voluntarios antequera-
nos. No se concreta su actuación sólo a 
la vigilancia y custodia de locales y entra-
das de la población y puntos exteriores 
como la Estación, la Azucarera y Fábrica 
de Electricidad de la Peña, sino que tam-
bién realiza otros servicios, los que no 
por ser a retaguardia de las fuerzas de 
choque, dejan de ser útiles y meritorios. 
Ya ha realizado fructuosos registros y 
detenciones de individuos complicados 
en los sucesos revolucionarios, y ha 
prestado servicios de protección, en uno 
de los cuales el Grupo de Voluntarios de 
Antequera ha rendido su primer tributo 
de sangre por la causa nacional. 
Para satisfacción de esta fuerza, consi-
deramos honroso copiar los siguientes 
párrafos aparecidos en la orden del día 
16 del corriente, en su artículo tercero y 
que dicen así: 
«En el día de hoy este Grupo de Vo-
luntarios, del cual cada día estoy más 
orgulloso de su mando, ha derramado 
su sangre en la persona del caDo Federi-
co Esteban Barranco y del voluntario 
Manuel Ríos Corrales, los que prestando 
servicios de protección a un convoy de 
municiones fueron heridos por el enemi-
go. El heroico comportamiento del cabo 
ha sido tan extraordinario que ha sido 
felicitado por el teniente de Artillería a 
cuyas órdenes iba el citado convoy, com-
placiéndome en citarlo en la orden del 
Grupo para su propia satisfacción y gran 
ejemplo de todos los patriotas que com-
ponen esta unidad. Y para que se conoz-
ca la razón por la que debemos felicitarle 
por su actuación, relato la conversación 
sostenida con el jefe de Artillería, el que 
al preguntar por su estado decía: «Sé que 
me muero, pero no importa: es por mi 
Patria, por España, ¡Viva España!». 
»Tengo la seguridad que todos los Vo-
luntarios del Grupo de mi mando están 
deseando se presente ocasión de poder 
seguir la conducta ejemplar del cabo 
Federico Esteban Barranco. 
«La escuadra que componía este servi-
cio, a más de los citados, era: sargento, 
Pedro Delgado Salazar; cabo, Francisco 
García Espinosa, y voluntarios, Francis-
co Ortiz Ríos, Antonio Alcaide Belda, 
Eduardo García Varlct, José Madrigal 
Villodres, Jacinto Palomino Rubio, Juan 
Navarro Gutiérrez, Ignacio Navarro Cha-
morro, Francisco Martín Botello y José 
León Jiménez. 
El comandante primer jefe, JIMÉNEZ.» 
NUEVAS INCORPORACIONES 
En virtud de reciente nombramiento, se 
han incorporado al Grupo de Voluntarios 
los oficiales, suboficiales y sargentos que 
a continuación se expresan, y que pasan 
a prestar servicio en los escalones que se 
mencionan: 
Capitanes: don Luis Pereyra Darnell, 
capitán jefe del Grupo; don Angel Vidal 
Pérez, instructor del primero y segundo 
escalón. 
Alféreces: don Antonio Bravo Román, 
primer escalón; don José Miranda Rodrí-
guez, segundo escalón; don Antonio Mar-
tínez Navarro, servicio de información de 
Plana Mayor; don Ramón Pouso Pau, 
primer escalón; don Luis Cárdenas Hino-
josa, ametralladoras; don Salvador Val-
salobre López, instructor de la sección de 
ametralladoras. 
Brigadas: don Manuel Benítez Duarte, 
subayudante de mando y Plana Mayor; 
don Cándido Alonso Carrillo, primer 
escalón. 
Sargentos: don Diego Luis Algarín, 
segundo escalón; don Ricardo Pérez de 
Castro, primer escalón; don José Abalín 
Berjano, instructor del segundo escalón, 
don Pedro Gómez Matas, don Esteban 
Borondo López, don Fulgencio Ródenas 
Fernández, don Miguel Escalera Bienve-
nida y don Julio Azagra Sierra, todos al 
primer escalón. 
VIDA MUNICIPAL 
Por la festividad de Santa Eufemia la sesión 
se celebró ci día 18, presidiéndola el alcalde 
señor Vidaurreta y asistiendo los gestores 
señores Blázquez Pareja, Rojas Arresc-Rojas, 
Ríos Colorado, Lara Lara, Sorzano, García 
Bcrdoy y Mantilla Mantilla. 
Aprobada el acta de la sesión anterior, fué 
leída y aprobada por unanimidad una moción 
del señor Rojas Arresc-Rojas sobre garantía 
del signo monetario. 
Se acordó quede sobre la mesa para su 
estudio un escrito del capellán de lá iglesia de 
los Remedios, solicitando volver a habitar la 
vivienda que en la Casa Capitular tuvo siem-
pre destinada. 
Se acordó conceder a la" Esclavitud de 
Ntra. Sra. de los Remedios cien pesetas con-
que el Ayuntamiento contribuye a la función 
religiosa que anualmente se celebra en honor 
de la. Patrona. 
Se acordó tener en consileración para 
cuando exista vacante, una solicitud de don 
Manuel León López, huérfano de don Manuel 
León Sorzano, en demanda de un empleo. 
Se acordó revisar los expedientes de pen-
sión de las viudas de don Joaquín Rodríguez 
Pérez y don Agustín Vergara García. 
Se acordó correr las escalas de personal 
administrativo para cubrir las vacantes pro-
ducidas, efectuándose algunos nombramientos 
y ceses. 
Se acordó dar las gracias al señor vicario 
de esta ciudad por haber renunciando a cobrar 
las quinientas pesetas a que ascienden los 
derechos del clero en el funeral celebrado en 
sufragio por las almas de las víciimas délos 
marxistas, y destinar al Hospital la cantidad 
expresada. 
Se fijó en doscientas cincuenta pesetas men-
suales la pensión a doña Luisa Pérez Rosales, 
como viuda del jefe de Negociado don Javier 
Rojas Alvarez, vilmente asesinado por los 
marxistas. 
Y, por último, se acordó que las sesiones 
sean celebradas a las nueve de la noche los 
miércoles de cada semana. 
Miado de \mm de smepra 
Se hace saber a los familiares de las vícti-
mas de los asesinatos cometidos en esta 
población por los marxistas, que aún no 
hayan comparecido ante este Juzgado para 
hacerse cargo de los efectos que obran en 
poder del mismo, lo verifiquen durante el 
plazo de 15 días a partir de hoy, desde las 
10 a las 12 horas. Bien entendido que si trans-
currido dicho plazo no comparecen, será des-
tinado el oro y metálico para la suscripción 
nacional y los demás objetos se subastarán y 
su importe será entregado al mismo fin. 
Antcquera 15 de Septiembre de 1936. 
El Juez de Instrucción, J. ROSALES GARCÍA. 
LOS NUEUOS EXITOS DEL 
GEHERAL UARELII 
L f l BL0B10SH CBBflLLEBÍa ESPgÑOLfl 
Por el micrófono de la emisora 
antequerana ha vuelto a reanudar sus 
amenas charlas el alférez y notable 
periodista don Diego Berraquero M i -
ri l , quien nos facilita el texto de la 
siguiente, que con mucho gusto pu-
blicamos: 
De regreso del campo, que ha re-
corrido triunfalmente la columna del 
glorioso general Várela, a la que me 
honro en pertenecer, cubriendo feliz-
mente todos los objetivos señalados 
por el Alto Mando, llevando a cabo 
la toma de Peñarrubia, Teba y Ronda, 
de nuevo me pongo hoy en contacto 
con vosotros, mis y - familiares radio-
escuchas. He regresado de las opera-
ciones mucho más fortalecido mi 
espíritu de español y mucho más 
abierta mi alma a los claros horizon-
tes del optimismo. 
¡Qué bien se baten nuestros solda-
dos! Y cómo se ensancha, cómo se 
agranda a sus pasos firmes y seguros 
la España auténtica de los grandes 
destinos, la España puesta en pie con 
gallardía para barrer de la tierra 
recia del Cid, de Palafox y de Casta-
ños a los invasores empujados por la 
Banca judía y vestidos a la moda de 
una Rusia maldita ante la que ya em-
pieza a alzarse el mundo civilizado, 
que, para gloria, que, para orgullo 
nuestro, ya ha llegado a comprender 
toda la grandeza de nuestra cruzada 
y que tendrá que seguir nuestros 
pasos. 
Indivil y Mandonio, Viiiato y el 
alcalde de Mósíoles, alzaron a Espa-
ña, a Iberia, contra los invasores de 
su época. El general Franco no ha 
alzado solamente a España ante la 
roja invasión moderna: ha alzado a! 
mundo que posee el tesoro de una 
civilización genial, de una civilización 
que tiene que defender, y hoy, ya, los 
pueblos de Europa que poseen un 
espíritu puramente nacional, una 
fisonomía personal, se prepara a que 
no pasen los demonios del Volga, 
cuyas aguas llevan siempre sangre, 
los rojos sin Dios y sin ideal, que 
encarnan todos los materialismos que 
en dosis de opio les distribuye ese ser 
repugnante, ese hombre tenebroso 
que es Stalin, el Stalin que pasea en 
*auto» blindado por las calles trági-
cas de ^loscú y esconde su cobardía, 
temeroso del atentado, de la venganza 
de los oprimidos, de los hambrientos, 
tras de los gruesos muros, que vigilan 
las torres altivas, del Kremlin. 
¡Qué bien se baten nuestros solda-
dos! Yo los he visto una vez más, he 
estado entre ellos a la hora en que 
los hombres tienen que demostrar que 
lo son, y en aquellos momentos, 
cuando tabletean las ametralladoras, 
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ruge el cañón y silban las balas, cada 
una de las cuales lleva un nombre, yo 
he sentido toda la grandeza de la Es-
paña genuinamentej ^española que 
está surgiendo de las ruinas de la 
traición y del odio como el ave Fénix, 
para remontarse gallardamente y 
triunfal, proclamando al mundo que 
otra vez despertó, enhiestas sus mele-
nas el León de Castilla, ante el que 
se abatieron tantos pendones y ban-
deras. 
En cambio ellos, los traidores, los 
sin Dios y sin Patria, huyen, escapan 
a nuestro paso, dejando con el estig-
ma de su cobardía, asesinatos, ultra-
jes, detrucciones... todo el padrón de 
ignominia que son los cuarteles de su 
escudo rojo, de ese escudo rojo que 
desaparecerá por completo del suelo 
bendito de nuestra España, más ben-
dito ahora porque lo estamos regan-
do de sangre. 
Y ahora quiero cantar a nuestra 
gloriosa Caballería, a la que con tan-
to heroísmo, una vez más, está escri-
biefldo páginas hermosas, como últi-
mamente ha hecho en ese Cementerio 
de marxistas que es Cerro Muriano. 
Desde su aparición en la vida polí-
tica española, Azaña representó lo 
tenebroso, lo frío, lo sin corazón, el 
perfil ese agrio y triste de que habla-
ba un día, entonando el «Yo, Peca-
dor», José Ortega y Gasset 
Expulsado de una Academia Mi l i -
tar en su primera adolescencia, Aza-
ña, al tomar por vez primera en sus 
manos las riendas del poder, su pri-
mer objetivo fué el Ejército. El odio, 
la hiél almacenada durante muchos 
años empezó a derramarse. Espíritu 
destructivo (que todavía no ha creado 
nada, no ha hecho más que destruir 
lo que ha podido del sentido histórico 
nacional), se ensañó con el brazo 
armado de la Patria, al que él no 
pudo pertenecer por carecer de la 
virilidad, masculinidad y gallardía 
imprescindibles para vestir el unifor-
me de soldado, mucho más cuando el 
soldado es auténticamente español. 
Trituró el Ejército; pero con el 
arma que más se ensañó fué con la 
de Caballería. Estratega de ocasión, 
técnico militar de guardarropía, nos 
salió con la afirmación contundente 
de que en la guerra moderna la efica-
cia de la Caballería era poco menos 
que nula, cosa que tratadistas en la 
materia de los países, que con más 
completos y modernos efectivos mil i-
tares cuentan niegan, exaltando los 
cometidos de las fuerzas montadas, 
que en muchas ocasiones, por su ra-
padez, \ or su movilidad, deciden una 
operación o un combate. 
Claro que después de lo de Cerro 
Muriano, donde quedaron la flor y 
nata de los ejércitos rojos, el señor 
Azaña habrá cambiado de parecer. 
¡Qué bien cargó allí nuestra Caba-
lleríal 
Realmente, el espíritu destructivo 
del señor Azaña, su odio va hacia 
todo lo que tiene historia, lo que sabe 
a páginas gloriosas de España. ¡Y 
como tiene tantas la Caballería! 
Pasemos rápidamente por las pági-
nas de la historia, de esta historia 
nuestra tan guerrera y en la que figu-
ran nombres de países de todas las 
i latitudes,hasta los que llegó la gallar-
i día de la raza. 
Recordemos el nombre de Treviño. 
I Era cuando la guerra carlista, des-
! graciada guerra como todas las civi-
les. Fué en un momento de peligro 
para las fuerzas llamadas liberales. 
Los bravos requetés, los caballeros 
navarros de la tradición que hoy 
combaten a nuestro lado nada más 
que por Dios y por la Patria, guar-
dando en estuche sagrado a su Rey, 
tenían por completo dominadas a las 
fuerzas liberales Entonces los lance-
ros del Rey, mandados por el capitán 
Contreras, que fué después general, 
cargó, decidiendo a favor de la dinas-
tía de Alfonso X I I la acción. A l iniciar 
la carga ordenó que fueran quitadas 
deílos caballos las cadenas barbadas 
para evitar el retroceso o la detención 
de los nobles brutos, una vez lanza-
dora la carga. 
Taxdir es otro nombre glorioso 
para la Caballería española. Fué, si 
mal no recuerdo, en Septiembre de 
1909, cuando combatíamos en Africa, 
Los cazadores se habían quedado sin 
municiones y los rifeños los tenían 
copados. En aquellos momentos críti-
cos, un escuadrón de Alfonso X I I , 
mandado por el entonces capitán Ca-
valcanti, cayó sobre los enemigos 
como una exhalación, deshaciendo 
todas las concentraciones moras. 
De este episodio conservo un re-
cuerdo muy fijo. Tendría yo cuatro 
años cuando regresaron a Jerez de la 
Frontera las fuerzas que dieron la 
célebre carga y a la que pertenecía 
como teniente un tío mío que de Afr i -
ca se trajo la cruz laureada de San 
Fernando. Mi padre me llevó al desfi-
le de los bravos caballeros, y recuer-
do que traían los sables con las em-
puñaduras casi todas rotas y con las 
hojas llenas de sangre seca. Sobre 
ellos cayeron aquel día desde el cielo 
radiante de Jerez centenares de blan-
cas palomas entre rosas y claveles. 
Y más recientemente, en Monte 
Arruit, cuando estaba sitiado el gene-
ral Navarro, salió el Regimiento de 
Alcántara, mandado por el glorioso 
don Fernando Primo de Rivera y car-
gó brillantemente hasta llegar al ago-
tamiento absoluto de los caballos. 
Aquel día se escribió una página ver-
daderamente gloriosa. 
El comandante Turmo quiere for-
mar el Escuadrón montado de Ante-
quera. Vengan voluntarios. Es la glo-
ria que llama a los bravos que gustan 
de la gallarda amistad del caballo. 
• Cuando las águilas imperiales de 
Napoleón invadían la España de Fer-
nando V i l se formaron aquellos ca-
ballistas que con tanta justeza canta-
ron los romances modernos. El ro-
mancero tiene más páginas por escri-
bir. Después de Bailen, donde se aba-
tió la soberbia de Dupont, los poetas 
aguardan, mojada su pluma. 
¡Vamos a formar el Escuadrón 
montado de Antequeral 
DIEGO BERRAQUKRO MIRIL. 
BANDOS DE INTERES 
Llamarnos la atención de los comer-
ciantes, industriales, etc., sobre los ban-
dos dictados por el Excmo. Sr. General 
Jefe de la División, con fecha 11 del co-
rriente, que no publicamos por su exten-
sión, referentes a los pagos de deudas 
pendientes a Cataluña y normalidad en 
los asuntos mercantiles. 
Por el primero se ordena a todas las 
personas naturales y jurídicas resi-
dentes en territorio de esta división, que 
formulen relación de las deudas que, por 
todos conceptos, tengan pendientes de 
pago a favor de entidades catalanas, abs-
teniéndose de verificar el pago a los t i tu-
lares de los créditos y debiendo verifi-
carlo necesariamente "a su vencimiento 
en las sucursales del Banco de España o 
de los Bancos inscritos en la Comisaría de 
la Banca privada. 
Los que, contraviniendo a lo que se 
manda, hicieren pago a los titulares del 
crédito u ocultaren éste, serán militar-
mente juzgados como autores de des-
obediencia y reos de contrabando, impo-
niéndoles las multas y penalidades que 
establece la legislación. 
E l otro bando, sobre la normalización 
de la vida en el territorio de la división, 
fija, respecto, a las letras de cambio y 
demás documentos mercantiles, un tér-
mino de invitación al pago, dentro de la 
moratoria, y otro, dentro del cual puede 
verificarse el protesto, según las normas. 
Para evitar el atesoramiento de nume-
rario y billetes, se ordena que todos los 
pagos que excedan de 500 pesetas que se 
verifiquen entre comerciantes por conse-
cuencia de operaciones mercantiles, ha-
brán de realizarse por medio de cheques 
contra cuenta que ofrezca saldo bastante. 
El fraccionamiento simulado para eludir 
la disposición anterior, o la libranza de 
cheques en descubierto, serán juzgados 
militarmente como desobediencia. 
Se crean Comisiones de Banco y Co-
mercio cuyas atribuciones y funciones se 
detallan en dicho bando. 
Asimismo es importante el bando de fecha, 
14 del corriente sobre abono de alquileres 
habiendo creada una Comisión cuya compe-
tencia se extiende a cuanto se relaciona con 
la condonación o aplazamiento de pago de las 
rentas no superiores a cien pesetas mensuales 
devengadas desde 1.° de Enero a 31 de Julio 
de este año. 
La orden es que antes del áía 22 del mes en 
curso deberán los inquilinos morosos pagar a 
los dueños o administradores de las casas, 
pisos o departamentos que habiten, cualquiera 
que sea el uso a que los destinen, la renta 
correspondiente al mes de Agosto, y sin nece-
sidad de nueva orden o requerimiento deberán 
hacer lo mismo en los meses sucesivos. 
El incumplimiento de esa ob'igación será 
sancionado como desobedencia pudiendo ini-
ciarse el procedimiento judicial-miliíar oportu-
no, procediéndose sin necesidad de juicio o 
procedimiento alguno al desahucio. 
Quedan exceptuados únicamente los inqui-
linos que justifiquen que se encuentran en 
paro forzoso, penándose la falsedad de esta 
alegación. 
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¡¡Han asesinado a D.Carlos!! 
Tengo en mi poder el «Correo de 
Andalucía>, periódico que casualmente 
llega a mis manos. Con el ansia que en 
estos momentos, todo buen hijo de Es-
paña e;-pera noticias de su Patria, espe-
rando siempre encontrar en sus páginas 
un nuevo triunfo de este glorioso Ejér-
cito salvador, me detengo con asombro 
ante la noticia que en gruesos caracteres 
dice: «Los horrores y crímenes cometi-
dos por los marxistas en Antequera.» 
Como una autómata me he leído la 
información y he llorado en si'encio por 
mi patria chica, añorando los días de mi 
infancia. He reaccionado y releo los 
informes de estos monstruosos crímenes 
y me detengo en un esfuerzo de mi 
memoria, reconociendo nombre por 
nombre, todos conocidos de mi niñ^z, 
todos honrados y honorables, pero de 
repente leo el nombre de don Carlos 
Moreno... ¡¡Don Carlos!!... no puedo 
creerlo .. Hasta dónde, pues, ha llegado 
la fiebre de estos hombres sin corazón, 
de estos verdugos sin piedad. 
¡¡Don Carlos!! Este nombre pone tan-
ta emoción en mi alma porque me hace 
recordar a mi padre, ya fallecido. ¡Cuán-
tas veces le escuché pronunciar este 
nombre a mi pad e! y al hacerlo lo pro-
nunciaba con devoción, respeto y cariña 
hacia el hombre honrado y caballero y 
así vivimos y nos criamos en casa, escu-
chando siempre, unidos a nuestras ale-
grías y a nuestras tribulaciones, el nom-
bre venerable de don Carlos, 
A mis hermanos Antonio y Manuel, 
que llegan en este momento, les doy la 
triste nueva,., se resisten a creerlo... les 
doy el periódico y observo cómo el uno 
crispa sus puños y al otro se le nublan 
sus ojos emocionados y por todo co-
mentario, lanza una imprecación con-
tra esas turbas desalmadas y envene-
nadas. 
Todos le hemos llorado y si nuestro 
padre viviese en este día temeríamos 
por él, porque sabemos la veneración y 
el cariño que profesaba por don Carlos. 
Hoy en nuestras oraciones a nuestro 
padre, unimos una más para su alma, 
seguros que desde el cielo nos ben-
dicirá. 
¡Antequera!,. Desde este rincón africa-
no, cuánto siento tus dolores y las heri-
das que sufres. Tu cielo divino, tu ale- i 
gría y tus bellezas, las han marchitado 
los hombres que convertidos en fieras 
salvajes, han ultrajado y manchado tu 
suelo con los crímenes más monstruo-
sos que en la Historia de los pueblos 
pueda recordarse. T u noble escudo 
hecho girones sangrantes, con la sangre 
de tus más preclaros hijos, ha de resta-
ñarse con el solo recuerdo, de que han 
muerto gloriosamente por la Patria y 
su Religión Católica, 
¡¡Viva España!! ¡¡Arriba España!! 
Rosario Alarcón, de González. 
Villa Nador, (Marruecos) Spbre. 1935. 
i m p r e n i a EL SIGLO XX 
Se reciben encargos 
para trabajos de imprenta de todas clases, 
en LAGUNA, 8. 
mOSflICO DE OCiyALIOAD 
La efigie del Sagrado Corazón de Jesús 
fué derribada enganchándole unas cade-
nas y tirando de ellas un camión. La co-
barde heregía fué consumada por varios 
sujetos, de los cuales uno, al menos, si 
no por sus sentimientos, por los muchos 
favores que le debía a los «señoritos», no 
debió prestarse a ella. 
La Negrita, pintada en rojo por los 
socialistas, fué derribada por una bomba 
de un aparato nacional, la víspera de la 
entrada de nuestras tropas. Sin que pue-
da compararse una estatua con la otra, 
era también un símbolo—de los otros—y 
la Providencia nos dió esa satisfacción de 
verla derribada. 
El alcalde de Fuente-Piedra llamó des-
de Mollina a García Prieto, el día que 
avanzaba el glorioso general Várela 
sobre Antequera para decirle que una 
fuerte columna había ocupado aquel 
pueblo, 
«Nuestro» alcalde «popular» increpó 
duramente a su colega por haber aban-
donado su puesto, y el pedreño le contes-
tó: «A ver lo que usted hace cuando lle-
gue ahí la tropa!» 
En efecto, ya sabemos que mediada la 
tarde García Prieto se montó en un brio-
so caballo blanco y se marchó diciendo 
que iba a Málaga por refuerzos... 
Según dicen, el caballo lo conserva y 
con él se pasea por la sierra; pero ni 
pudo entrar en Málaga porque no lo 
dejaron, ni aparecieron por ninguna par-
te las fuerzas que prometió. ¡Cuántos 
infelices cayeron al presentarse confia-
dos ante las tropas nacionales, creyendo 
que eran de los suyos! 
Un aeroplano nacionalista apareció en 
el cielo antequerano, en pacífico recono-
cimiento. Los rojos apresuráronse a es-
conderse por si acaso, y ya confiados, i 
en vista de que no bombardeaba, algunos 
más arrojados empezaron a tirotearle. 
A la puerta del Hospital se asomó un 
escopetero que al ver alejarse al «pájaro» 
se echó el arma a la cara y disparó. El 
hombre, seguro de su puntería, exclamó 
con jactancia: «¡Ese ya va listo!» 
Carlos Moreno de Luna, después de 
ver asesinar ignominiosamente a su in-
fortunado padre, salió corriendo, librán-
dose milagrosamente de los disparos que 
le hicieron los criminales, y después de 
romper con la violencia de su marcha los 
cables que cortaban el paso en la calle 
Rodaljarros, logró refugiarse en la Jefa-
tura de Policía, donde un agente le ara-
paró . 
Días después volvió la muerte a ron-
darle de cerca. En unión del desgraciado 
don Sebastián Herrero fué conducido 
junto a las puertas del Cementerio para 
fusilarlo, y mientras sacaban a aquél del 
«auto», abrió la puerta contraria y huyó 
burlando por segunda vez a sus perse-
guidores, que dispararon contra él y cre-
yeron haberle herido porque él lo fingió. 
Oculto en un maizal, los asesinos del 
señor Herrero le buscaron por los alre-
dedores sin hallarle, y el fugitivo, gracias 
a haber encontrado en su camino, ya 
extenuado de hambre y fatiga, algunas 
buenas personas que le dieron alimento y 
le protegieron, se salvó, refugiándose en 
el heroico pueblo de Benamejí, 
Esta doble escapatoria de Carlitos le 
valió la simpatía general. Los marxistas 
dijeron que les había caído en gracia, y 
que si lo cogían otra vez le perdonarían 
la vida. 
Como la zorra del cuento, estaban ver-
des las uvas.,. ' 
(Esperamos y rogamos 'colaboración 
verbal o escrita para este anecdotario.) 
D E M O G R A F I A 
Movimiento de poblado i desde el 12 al 
18 de Septiembre. 
NACIMIENTOS 
Mirí i d i la Paz Cuenca Campos, 
Socorro García Hidalgo, Isabel Torres 
Pérez, Franci co Real Artacho, José 
Espejo Artacho, Dolores Sánchez Bue-
no, Socorro Campos Ropero, Juan Ol -
medo Rus, Minuel Paradas López, Jo-
sefj Conejo Rodríguez, María Pozo 
Hidalgo. 
Varones, 4,—Hemb as, 7, 
DEFUNCIONES 
Dolores López Jiménez, 16 meses; 
Francisco Muñoz Becerra, 45 <• ños; Ma-
nuel Carrasco Diaz, 45 años; Remedios 
Ga án Navarro, 9 meses; Antonio Co-
nejo Castellano, 9 años; José Olmedo 
Ureña, 70 años; Antonio Ramos Quirós, 
58 años; Gertiudis Pérez Carbonell, 
76 años; Manuel Morales García, 23 
años; Miguel Martínez Gutiérrez, 57 
años; Rafael Osuna Alvarez, 72 años; 
Rosario Melero García, 82 años. 
Varones, 8. —Hembras, 4. 
Total de nacimientos . . . . . 11 
Total de defunciones . , . . 12 
Diferencia en contra de la vitalidad l 
